







































　20世紀初頭、IMC の重要性が強調されて以来、海外多数の MC 関連のジャーナルが IMC の
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すことを狙った。キャンペーンで用いられたメディア戦略を O → E → S → P の観点からみる
と、パッケージ・デザインや自動販売機などを活用したオウンド・メディア（Owned Media）、
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